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ABSTRACT
Kata Kunci: Model pembelajaran kooperatif tipe NHT, hasil belajar, materi
perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit
Penelitian ini
berjudul:â€œPenerapanModelPembelajaranKooperatifTipeNumberHeadsTogether
(NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Materi Perubahan Kenampakan
Bumi dan Benda Langit Siswa Kelas IV SDN 1 Peukan Badaâ€• yang bertujuan
untuk mengetahui aktivitas guru, aktivitas dan hasil belajar siswa dalam proses
pembelajaran melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
dalam pembelajaran IPA materi perubahan kenampakan permukaan bumi dan
benda langit. Subjek penelitian adalah siswa IV SD Negeri 1 Peukan Bada yang
berjumlah 24 orang, terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan serta 1
orang guru sebagai pengamat, sedangkan objek penelitian adalah penerapan
model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT untuk meningkatkan hasil belajar
siswa. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas sebanyak tiga
siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan,
observasi dan refleksi. Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi
aktivitas guru, aktivitas siswa dan tes. Dari hasil analisis didapatkan bahwa
aktivitas guru mengalami peningkatan. Pada siklus I, nilai rata-rata yang diperoleh
sebesar 3,81 (Baik), siklus II sebesar 4,65 (sangat baik) sedangkan pada siklus III
sebesar 4,88 (sangat baik).Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan dari siklus
I sampai ke siklus III. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata pada siklus I yang
diperoleh sebesar 3,4 (baik), siklus II 4,1 (baik) sedangkan pada siklus III
meningkat menjadi 4,6 (sangat baik)Hasil belajar siswa pada siklus I mendapatkan
nilai rata-rata kelas sebesar 65,42 dan siswa yang tuntas sebanyak 13 orang siswa
dari 24 orang siswa. Pada Siklus II, nilai rata-rata kelas yang dicapai oleh siswa
sebesar 72,08 dan siswa yang tuntas sebanyak 18 orang siswa dari 24 orang siswa
yang mengikuti proses pembelajaran. Pada Siklus III, nilai rata-rata kelas yang
dicapai oleh siswa sebesar 74,17 dan siswa yang tuntas sebanyak 22 orang siswa
dari 24 orang siswa yang mengikuti proses pembelajaran.
